






 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 
salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan dan memiliki tingkat 
kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu negara yang masih 
menjadi masalah besar di negara berkembang. Data menunjukkan bahwa AKI dan 
AKB di Indonesia masih tinggi. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan 
asuhan kebidanan secara continuity of care dengan menggunakan manajemen 
kebidanan sehingga dapat menekan AKI dan AKB. 
 Asuhan yang berkelanjutan dengan menggunakan standart asuhan 
kebidanan dilakukan di PMB Isti Adzah dengan alamat di jalan sawah pulo utara 
lapangan no. 9 Surabaya. Kunjungan hamil dilakukan sebanyak 4 kali, kunjungan 
bersalin 1 kali, nifas 4 kali, neonatus 4 kali, dan keluarga berencana 2 kali. 
 Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah 
dilakukan pada Ny. “N” saat hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga 
berencana didapatkan hasil dalam batas normal. Proses persalinan berlangsung 
pada tanggal 30 Maret 2018 pada jam 06.33 WIB bayi lahir spontan belakang 
kepala, tidak ada komplikasi pada persalinan, nifas lancar dan fisiologis. Asuhan 
pada bayi didapatkan bayi sehat dan tidak ada kelainan. Pada kunjungan KB ibu 
memutuskan menggunakan KB suntik 3 bulan.  
 Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. “N” berlangsung 
secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan pasien dapat menerapkan konseling 
serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
